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Zeitbewu趾seinundBedarfnisderModerne
HATTATakashi
WasistdieModerne2Esistf{irdieBeantwortungdieserFragewicll毛ig,sichdasvondemloder[1e11
,TechnikbeherrschteAlltagslebenvorzustellen.F臼hrenwirdieunsnahestehendenmodernenSachen
an:Computer,1～utobahnen,111terllet,Wechselkurse,Satellitcllsendungen,Fertiggerichteusw-Jedes
diesermodernenDingekennzeiclllletunsαAlltagslebe11.Siesilldanscheinendvoneinanderunabhan・
gig.InihnenverbirgtsichjedochdieQulntessenzderModerne,d.h.dieKommerziaHsiertmgundIn一
dustrialislerungunsererZeit.Siebesagt,dadma雨ndermodernenGesellschaftnichtnurDirgezu
Waren,sondernauchdieZeitzurWaremacht.DieModernetrittineinegallzneuePhaseein,inder
derWarellwertim}linblickaufdieZeitbemessenwird.Heutzutagewerden》}fastfood《く一Gerichte、ve・
genihrerLeichtigkeitundSchllelligkeitj貰11merweiterentwickelt,wiez.B.dicHamburgervorMac一
Donald's;dabeibestelltdasWarenkonzeptnichtinderSchmackhaftigkeitdesGericllts,sonderninder
Zeitersparnis、DasgiltauchfurdenSnack}》calorie-mate《《,d n nwahrenddesArbeitensessenkam.
HierzeigtsichdieBeziehungderverschiedenenmodernellTechnikenzurZeitkommerzialisierullg.
WarunlkommerzialisiertdieModernedieZeitSO?WoherstammtdieIdeederZeltkomnler一
zialisieru圭fig?ZurBeantwortungdleserFragenmu猛naheraufdieKcrngedankenderZeitkommer・
ziallsierullgeingegangenwerden.DazumUssendiefolgendenPunktengeklartwerden:(1)Wie
beziehtsichdieZeitkommerzlalisierullgaufunsereBedUrfnisseP(2)WiebeeinnuKtdasmodemc
Bed臼rfnisunsereAu飴ssullgvol江ebenundTod?ulld(3)WorinsolldieI)os三tiveSeitedesTodes
-
gesuchtwerdell?DieseFragenverschaf】陀11unseilleAusgallgsbasisfurdievorliegendeArbeiし
1.C獅arakteristikderZeitkommerziahsierung
1.D量eVerk"rz糊ngderZeit'
一
DieZeitkommerzialisierungkannunterzweiGesichtspunktencharakterisiertwerden.Aleerstes
m臼f玉tedie}》Reduz三er監lngderZeit{くhervorgehobenwelden.Computerk6nnenenorlllkomplizierte
Informatiollenvielschllellerverarbeitcn,alsMenschen.AutobahnundICEk6nnenMenschemmd
,
Dingesclmeneralsbisllerbef6rden1,undSatellitensen4ullgensowieInterlletk6nnen吐msschnellera生s
bisherillformiere11.DieZeitredllzierungerm6glichtdieErh61NmgdcrVerkehrsgeschwindigkeitvon
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Menschen,DingellundInformatione1LDer.allderellelmenswerteGesicl、tspunktistdieレ》Planungder
Zeit《(.MiteinemMehrzwecksaalistbeabsichtigt,dieleereZeitzufUllenunddieZeitel正セktlvzu
nutzen,indemversclliedeneVeranstaltungendurchgef重ihrtwerdenk6nnen.DieIdeederPlanung
11egtauchelnemZeitplanerzugmnde.SpareinlagellundVersicherungensindebcnfallsniclltsallderes
alsdieZeitalsWare,dieunselnePerspektivef{irullsergallzesLebeIIbietetundunserkallftigesLe一
benstabilisierenkann.FUrdiemodemeZeitkommerzlalisierunglstesbezeichnend,dleVerk廿rzung
undPlanullgderZeitalsWarezukaufenundzuverkaufen.WarumhatdieVerkUrzungundPlanung
derZeitnuneinenWarenwerθDiescFragebringtdieGrundz弧gedesmodernenZeitbewu侭tseinsans
Licht.
DiebeidenMerkmalederZeitsindvoneinandernichtunabhangig,sondernsieshldbeideAusdr臼cke.
層
desmodernenZeitbewuBtseills,dassich.ind rmitderArbeitstellungverbundenenProduktivitatdar一
steULWieAdamSmithschongesagthat,mUssellArbei亀sgangegeteiltwerden,damitbeiderMassen一
produktiondieErhaltungeinerbestimmtenQualitatgewahrleistetwird。DamitkannjederArbe量ts一
gange且izlenterausgef"hrtwerdenanddastechnischeNiveaukannerh6htwerden.Dasbringtdie
Massenproduktionso、viedieBrhaltungderWarenqualit互tmitsich.MagdieArbeltsteilunghierauch
hervorgehobenwerden,k6nntejedochkeineWarehergestelltwerden,wemldieunterteiltenArbeits一
gangevoneinanderunabhangigwarell.OhlleengeZusammenhangederArbeltsgangek6nntedieAr。
be;tsteilungkeineProduktivitatsteigerungbringen.GliedemsichTeileindasNetzwerkein,k6nnen
siesichalsGliederdesGal3zeぬgutbewahren.DasWesentlichederArbeitsteiiungliegtinderEinheit
derWidersprUche,》)Analyse《(und}》Syllthese《(,》♪Teil　and}》Ganzesく(;daserm691ichtdieMassen一
poduktionmltderErhaltungderWarenqualitat.Umdurch'dicseArbeitstellungdieProduktivitatzu
steigern,wirddasNetzwerkalsVerkehrsmittelundNachrichtennetzillAnspruchgenommen,indem
Teileorganislertwerden.DasistderGrunddafiir,dadvleleEisenbahne1},KanaleundTelggrafen一
leitungenwahrendderindustriel璽ellRevolutioneingerichtetwしlrden.DieProduktivitatbestehtindem
engenandschnellenZusammenwirkellvonTeilen,DieobenerwahnteZeitreduzierungistdasZeit一
bewuBtsein,dassichimNetzwerkdermitderArbeitste量lungdurchseξztenGesellschaftze{gt.
2・DiePlanungderZeit
DaszweiteZeitbewu£tsei11,diePlantmgderZeit,istdieKehrseitederZeitreduzierung.Jespezieller
dleTeileinderArbeitsteilu119werde11,destoengermUssensiesichaufdasGanzebeziehen.Wenndie
TeilevomRhytlllnusdesGesamtsystemsabweichenwUrden,wardellsieinsChaosgeratenundk6ml・
tenllichtmehrgutfunktiollieren.DamitdieverschiedenenTeileihreFunktionineinenlbestimmtel1
Rhythmuserf〔蹟en,mu島eshiereinePerspektivefOrdieGanzheit,einenPlanfUrdieToこalitat,gebe11.
DeshalbrichtetsichdieProduktivlt吾tMachdemPlan,derdieverschiede臓ellTe罰eakkommodiert.In一
folgedessellmuBman111UnternehmenWare1、ptinktlichliefer亘1andeinenTermineinhalten.Diese
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Planunggiltnichtnurf廿reineFirma,AuchinderGesellschaftbildenvie豆ePlanungenderUnterneh・
menandBeh6rdeneinNetzwerk.DerRhythmus,andemsichdieTeilederGesellschaftorientleren,
entstehtinderGesellschaft.Deshalb盒ndellfastzudemselbenZeltpunktvie壼eBilanzenundInventu.
renstatt.AuchdieArbeitszeitistinvie豆enUnternehmensynchronisiert,undderSomltagistalsRulle.
tagfestgesetzt.Dar廿berhinauskannnochdasPhanomenaufgezeigtwerden,daBesimmerw量ederzur
selbenZeitundamselbenOr亡einenStaugibt.DieUnternehmenundBeh6rdenerleidenNachteile,
wennsiesicknichtindenRhythmusderGese11schaftintegrieren.Darausergibtsick,dad(ATE
ReduzierungundPlanungderZcitengmitunseremWohlstandvcrbundensind.Umeinenhohen
Lebensstandardzuerlangen,mu信manpOnk出chsc{nunddieZeitef艶ktivnutzen.Deshalbwerden
ZeitersparnislmdP"nktlichkeitindenhochindustrialisiertenLandernwichtigergenommenalsinden
Entwicklungsl且ndernundzudenmodernenTugendengerechnet.
II.Lebensrhythmusu.ndZeit
●
1.DieZeitanddieNatur
DasZeitbewu猛tseinder》》ef艶ktivenNutzungderZeit{{,wieobengesagt,isteinErfordemisder
modernenilldustrialisiertenGeseUschaft,nichtdasderpramodernenlandwirtschaftlichell
Gesellschaft.DenndieArtundWeisederArbeitinjenerGesellschaftunterschiedensichwesentllch
vonderArbeitsweiseinderAgrargese騒schaft.InderLandwirtschaftsat,dangtunderntetnormaler一
weisederselbeMensch.EinePersonverrichtetnacheinanderalleArbeitsg護ngedcsArbeitsprozesses.
W衰hrellddieverschiedenenTeiletoderInoderncnFormderArbeitzusammenwirken,istdie
pramoderneArbeitinsichselbstabgeschlossenundvonanderemmabh吾11gig.Deshalbbrauchtsiesich
nichtindenexaktenRhythmusderGesellschaftzuintegrieren.DiepranloderneArbe蓋tkannihr
TelnpowegenihrerSelbstandigkeitbestimmen.AberauchwennmanseineigellesTenlpobestlm警nen
kann,darfmanvomRhythmusderNaturnichtabweichen.DennderGegenstandderland・
魑
wirtschaftlichenArbeitistdieNatur.OhneBeachtun墓ihresRhythmusk6nntekeinErfolgderArbeits一
leistungerreichtwerdell.111derlalldwirtschaftlicllcnArbeiもwirdgefordert,dieArbeitdemRhythmus
derNaturm691ichsもgutanzupasselLAuchwenndieGeschwindigkelteinesArbeitsganges廿berihren
Rhythmushhlausgesteigertwird,istdieseZeitreduzierullgnichtvonBedeutung,dadasTempoder
1alldwlrtscha`tlichenArbeitvomRhy邑hmusderNatur捌bhangt.JeengerdieArbeitmitderNatur
一
zusamnlenhangt,destoullwichtigerwirddieReduzierungundPlanungderZeit.ImAckerbauistder
ArbeitsplanscholwomRhythmusderNaturherbestimmt,Waswir重unsollen,istschonvonderNatur
vorgegebell.VonhierausdOrftedeutlichwerden,daBdieNaturmlserellArbeitsplanbestimmt,nicht
顧
derMenschselbst.SeitBeginnderMenschheitsindu夏1sere'ratendurchdenRythmusderNatm●vor'
'
gegeben,WirhabendieZeitnichtinderHand.ImGegensatzdazuent、vickeltdiemoderneIndus一
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trialisierungeinenschnellerenRhythmusalsdenderNatur.DasWesentlichede:modernenZeit一
.一
bewuBtseinsbestchtdarin,dieZeitzukontrollierenunddieProduktivitatzusteigern.Diemoderne
hdustrialisierungerreichtdenWohlstanddhrchnichtsanderes,alsda£dienat臼rllcheZeitreduzlert
undbisinallenEhlzelheiten窪eplantwird.WarumistdiemoderneZeitdenn臼berdenRhythmusder
Naturhinausgegangen?Andersgefragt,warumwirddleZeitinunsererGesellschaftuntertei1亡und
reduzlert2WarumbeziehtsichdleVorsteliung》 》KontrollederZeit{{aufdie}}Produktivit巨t《《2Die
AntwortaufdieseFragenf6rderteinanderedBiヨdderZe三tzuTage。
2.1)ieAustauschbarkeit〔1erZe藍t
UmZelteinzusparen,1nu嬉elneStundeinMinutenandSekundeaufgeteilをwerden.OhneUnter一
teilungderZeiteinheitenkannkeineZeiterspanlisbewirktwerden.Desha董bberulltdieIdeeder
》}Zeitreduzierung《auξderEinheitderZdt,mitderdieZeitquantinzier芝wird;sobestehtz.B.eine
Stundeaus60Minuten,eineMinuteaus60Sekunden.ZwischenelnerStundeundeinerMinute
bestehtkehlqualitativcrUnte1'schied,nure茎n(垂uantitativerUnterschiedvonl/60.Diesequantitative
ZeitunterscheidetsichsoweitvonderZeitdesnat稜rlichenRhythmus,insoferndlequantitativeEinheit
inderZeitgesehenwird.DenndieserR睡ythmusliegtz.B.3ndenqualitativullterschiedlichen
Jahreszeiten,dienichtuntereillanderausgewechseltwerdenk6nnen.Mansatz.B.imFrUhling,nicht
imWinter.DeswegenkannbeimSaenderFr臼hlingllichtmitdemWinterausgetauschtweぎden;der
FrUhlinghatscineeigeneZeit,dieSommer,HerbstandWinternichtersetzenk6nnen.Inder
pramodernenGesellschaft,worinAckerbaugetrlebenwird,herrschtdeshalbdieVorstellungvonder
qualitativunterschiedlichenZeit,三nwelcherdereineZeitpuhktmitdemanderenZeitpunktllichtaus一
getauschtwerdenkannundselnenspezi且schenZeitraumhat;z.B.dasMlttagsgebetsollteamMittag
durchgef臼hrtwerden,sonstwareesvonkeinerleiBedeutung.FolglichhatjederZeitpunktd←sTages
eineihmangemcsseneArbeit,auchjederZeitpunkteinesJallreshateilleangemesseneVeranstaltung
odereinangemessenesFest;vie玉eFestesindzlleinembestimmtenZeitpunktderJahreszeit,des
Naturgangs,ternliniert.Aberd{eseVorstellungvonderqua且itativuntcrscわiedllchenOrdnung,dieale
diemittelalterlicheWeltanschauungbezeichnetwird,istillderNeuzeitzusammengebrochen;anihre
Steller直cktinullseremLebendieVorstellullgvonderqualltitativen7.eitindenVordergrund,inder
jederZeitpunktausgctauschtwerdellkann.WellndieZe{tinderNeuzeltalsquantitativaufgefasst
馳
wird,trittdasneueCharakteristikumder》》Austauschbarkelt〈(derZeitauf.
III.ZeitundBed賦rfnis.
1.}}ZeitistGe豆d《《
ルZeit量stGeld((hρi露tdasSprichwort,(董asdasVerhaltnisderZeitzurProduktivitatgenauausdrUckt.
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DiesesSprichwortbeinhaltetdieVorstellungvonderquantitativenZeit.DieFunktiondesGe隻desist
AustauscllvonWertel1.WenneinlOODMScheinnichtalsGegenwertfiirWarenlmWertvon100
DMakzeptiertw"rde,warederScheilmurPapierabfa1LDasGeldhatdieFunktlon,einenbestimmten
WertgegendengleichellWerteinzuwechseln.DabeigehtesnlchtumdieinharentenEigenschaften
(Qualitaten)derbeidenDinge,z.B.s註uerlicllerGeschmackoderVitaminC.Vielmehrgehtesumdie
Menge(Quantitat)ihresgemeinsamenMaBstabes.BeiOrangenfUr10DMgehtesumdenWaren・
wertderOrangen,denfiirandereDingeeingewechsekenWert.HierwerdendieOrallgenalsdasim
AustauschbestehendeDhlgbetrachtct.DieAustauschfunktiondesGeldeskanndaherdieverschieden一
enDlngemiteinanderverbilldenundsiesolndieGesamtheitderTauscllbeziehungeingliedern.Wenn
immermehrDingemiteinanderverbundenwerden,dannentstehte量neGeldgeseUschaft,inderSachen
mitGeldbeglichenwerden.DerVertiefungderGeldgesellschaftentsprichtdaherdieVereinheit一
1ichungderGesellschaft;inderVollendungderGeldwirtschaftwlrdalles,auchwennesmenschliches
LebenundEhreseinmag,mitGeldbeglichen.DerimSprichworξverborgeneGedankebaslertauf
demWeltbild,daBallesmiteinemreinquantitativenMa区staberfasstwerdenk6nnte.IndcrNeuzeit
kristalllsiertesichdasVerhaltllisderZeitzuGeldausdieserquantitativenAuf胎ssungheraus.Wenn
dleseVorstellungenaucheinquantitativesWeltbildvoraussetzen,sokannsichdasGelddennochllicht
unmittelbarmitderZeitverbinden.InwelcherBeziehungstehend童ebeidenzueinanderPZurBean・
twortungdieserFragem負ssenwirunszun註chstmitderFrageauseinandersetzen,warumdasGeld
durc勤dieVorstellungvonderzeitlichenQuant面zierungvermehrtwird.
Wieobengesagt,bestehtdieFunktiondesGeldesausschlieBlichimquantitatlvenMaBstab.Nach
AdarnSmithistdiesesKriteriumderArbeitsaufwand,derdieWarellproduziert.MitanderenWorten
istderWarenwertvondergeleistetenArbeitbestimmt.DerWarenwertkannzwardurchdenArbeits一
aufwandbestimmtwerden,glelchzeitigaberbasierterauchaufBedUrfnissen;welmmane{neSache
habenm6chte,dieeinemselbstfehlt,mu露mansieentwederselberherstellenodersiegegenetwas
andereseintauschen.VielewollcnSICliebcrdurchTauschgewinnen,DcnnmankanndurchTausch
、
einellotwendigcSachemitwenigerM曲ebekomnlen,alswennmansieselbsthcrstcllt.Dervonder
ArbeitbestimmteWarenwertentsprichtdergewonnenenBequemllcllkeit.Deshalbrichtetsichder
Warenwertdanach,mltwievielM"hedieWarehergestelltwurde.Darausfolgt,daRdieFunktiolldes
Geldesdarinbesteht,Bednrfnissebequemerzuerf負llen.BeimWarenwerthalldeltessichsomitumdie
「
Quanti∬zierungderBequemlichkeit.
「
"
2,1)ieProduktivitatanddasBednrfnis
DerEinblicklndellUnterschiedzwischelldenGedankellHobbesundLockesmachtunsdieBezieh'
1
ungderbequemellBed廿rfnisbefriedigungzurProdukt.iollsweiseverstandlich.Denndergedallkliclle
.'U
nterschiedzwischelldenbeidenzeigtsichinderAufassungvonderProduktion:einfachePi'oduktlon
「
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underweiterteProduktion.BeideforderneinenGesellschaftsvertraguIldseheneinenklaren
UllterschiedzumNaturzustand.InHobbes'Natllrzustandsto露eneinzelneBeglerdenzusamnlen.
NachIlobbesmuBeinMellschseilleBegierdebefriedigen,ums童chamLebenzuerhalten.Dadiesaber
auchf臼randereMenschengilt,entstehteinKampf.BeiHobbesverursachtdieSuchhlachderBedtir一
fnisbefriedlgullgnotwendigcrweisedenKampfvolljedemgegenjede1LSeineDenkweisesetztdieein一
facheProduktionvoraus,inderesuntergleichelljNaturbedingungellimmergleiche
Produktionsvolumengibt.SomuffdleEぬtwicklungderweiterenBedOrfnisbefriedigungzumKampf
fUhren,denndieBed匝rfnisbefriedinungdereinenverhindertdiederanderen,unterderVoraus一
setzung,daBdieGegenst註ndeihrerBed{irfnlsseindereinfachenProduktio1、quantitativbeschrankt
sind.UmdenKampfzuvermeiden,zwingtmansich,量hreBegierdenzukontroll圭eren.Desbalbwirdbei9.
HobbeseinestarkeRegierungsowieeineaske毛ischeEinsしellunggefordert,InderGesellschaftderein一,
fachenProduktionglbteskeinenFriedenszustandollneAskese.Diesbesagt,da偲unterdemmodernen
Begrl仔desGesellschaftsvertragsdlemittelalterlicheAgrargesellschaftverstandenwird.Wenndie
MaterialienfurdieBednr`nisbefriedigungaberunersch6pnlchsind,wirdderNatllrzustandganzan一
de[・s。WennjedereinzelneseineBed臼rfllisseweiterbefriedigenkann,mu愈erallderenichtmehr
bek註mpfen。ImGegensatzzuHobbeserachtetLockedenNaturzustandalseinenFriedenszustand.
DerGrunddaf蓑rliegtdarin,daKervonderneuenArbeitsweisederindustrialisiertellGesellschaftaus一
gehenddenNaturzustandbehandelt;derNaturzustandbeiLockeberuhtaufdererweiterten
コ Produktion.OhnedieProduktionzustelgern,istcsunm6g蓋{ch,dievermehrtenBegierdenzustillen.
DieindustrialisierteArbeiterm6g睦chtdieBed臼rfnisbefriedigungundeinfrledlichesMiteina罰der.
WahrellddieUuterd負ckullgderBeg{erdebeiH:obbeseine.gro"eRollespielt,behandeltLockedas
Bed亘rfnisimZusammenhangmitderArbeitpositiver,dennzurBed鹸rfnisbefriedigungmu君einetech一
nischeInovatiol漁rProduktMt吾tsteigerullghervorgerufemverden;beiLockes亡elltsichdieWichtig一
keitdergeistigenArbeitdar.Deshalbf舐gterdenNahlrreclltenderFreiheitunddesLebensnochdas
Eigentum,d.h.denEl・folgderArbeit,hinzu.SeineEinschatzungdesEigentumsstammtvonder
ArbeitsweisedercrweitertenProduktion,diedenFriedenm{tsichbringt.Darausresultiert,daddie
IndustriearbeitalsMittelzurBedOrfnisbefriedigungfullgiert.DieseArbeitistnichtmehrMittel,die
GnadederNaturzuerhalten.UmunserestelgendenBedUrfnissezubefriedigen,richte亡sichdieArbeit
aufdieAusbeu亡ungderNatur、DamiUrelllltsichdiemoderneArbeitvonderNa加rabundinstrumell一
lalisiertdieNatur.
「
3, DieErweiterungdesL、ebensraumsundd董eabstrakteZeit
「
WiebeziehtsichdenndiemoderneArbe三taufdasmitderProduktivi重atverbundeneZeit一
bewu殴sein2Wieobenerwahllt,brauchteineselbstandigeAぎbeitsweisewiedasLand一
wir{schaftsgewerbekeillenexaktenZeltbegr冊.Wemldieseselbst琶ndigeArbeitsgruppeabermiteiner
,
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anderenselbstandigenArbeitsgruppeverkehrt,mUssellsieeillenge111eillsamenTermlnvcre韮11baren,
umMarktabzuhalten,WennsiederselbenArbeitsweisewiez。B.derLandwirtschaftangeh6ren,k6m.
ensieeinegemeinsameZeitau露erllalbihrerArbeitszeitganzeinfach血nden.Dennslebas童erenauf
demgemeinsamenLebensrhythmusdes》}Bodens{く;derGegenstandderAgrararbeitlstderBoden.In
derArbeitderLandwirtschaftherrschtderRhythmusdesBodens;wennmanvondiesemR聡ythmus
abweichenw廿rde,k611ntemanvonde≧'Landwirtschaftnichtmekrleben.IhrLebensstilkrclstumden
RhythmusdesBodens.WiesolltensichdieinderLandswirtschaftBeschaftigtenaneineandere
GewerbegruppewieFischαeianpassen,wennsiegerneMeeresprodukteh蓋tten2WirnehmendenFall
an,daKsichelneAgrargruppeundeilleFischerelgruppe,furdiederRhylhmusderSeebestlmmend
ist,miteinanderaustauschen.InwelchemMaBstabstimmtdieeilleArbeitsgruppemitderanderen
Arbeitsgruppc丘berein2Wiek6nnendiebeidenqualitativunterschiedlichenLebensweisenmitein・
andervereintwerden?Dabeispielennlchtlわreunterschied壼ichenLebensrhythnlenelneentsclleidende
Rolle,sondemeinabstrakterBegrif§z.B.wenneinMarktalle5Tageoder8Tageregelma信igstatt恥
.
det,istderKnotenpunktzwischendenbeidenArbeitsgnlppendieZif艶r50der8,dieihremLeben
fremdist.DadiefreieZeitinderLandwirtschaftandersis亡a重sinderFischerei,kannmann藍chtzum
selbenZeitpunktMarktabbalten.DeshalbwirdalsZeitpunktfUrdenAustauscheinabstrakterTermin
gesucht,dervonihrenkonkretenLebensrhythmendezen電ralisiertlst.WirdnocheineandereGrtlppe
zudenbeidenGruppenhinzugefngt,wirddcrKreuzungszeitpunktzwischendiesendreiGruppennoch
abstrakterundweichtvonjedemeinzelnenRhythmusweiterab.Jeengersichdieverschiedellen
Lebensgruppenaufeinanderbeziehen,destoabstrakterwirddersleumgreifendeRhythmus,indem
dieabstraktenBegri晩einezentraleRollespielen.Darausla趾sicherklaren,warumdieMathematik
einenwichtigenStellenwertinWendepunktenderWeltgeschichte,z.B.indergriechlschenAntike,■
undderNcuzeit,elnnimmt.AlsAthenalsHandelstaatdenMittelmeerraumeroberte,verkehrteesmlt
fremdellLebensrlLyth111el、;alsverschledeneLebensrhythmenoderLebensaufl吾ssunginAthenauf一
genommellwurdenundsichauchgleicbzeitigdieathenischeLebensdenkweiseimMittelmeerraum
verbreitete,muBteeinunivcrsalg田tlgerLebensmaBstabf茸rdenMittellneerraumgesuchtwerden;
z.B.istspaterinlr6mischenReichdasallgemeineGese重zsowieeineinheitlichesMeBverfa弛renals、
allgeme{nerI,ebensmaBstabentstanden.Diesbedeutet,dadderabstrakteStandard,derfiberdie
regionaleneillhelmischenLebensstilehinausgeht,dieEntwicklungderquantitativen,logischen
Denkwelsenf6rderte;parallelzurGlobalisierungdesMitte塗meerraumserfolgteeinAufschwungder・
PhilosophleundGeometrie.EilleandereBIUtezcitderMathematikistalsdleEntdeckungszeitalterllt
derbeginnendenNeuzeitbezelchnet.AlsdasunbekannteMorgenlandunddieneueWeltlnden
abendlandischenHandelskreiseingegliedertwurdell,wurdedieNavigationaleVerkehrsmittel
L「 晒「
wichtig.Dabeiisterwaぬnenswert,da£dieMercatorprojektion』tattdeshierarchischenWeltbildesdieの
,Erdequantitativbetrachtet;desweiteren,dieWeltzeit,dievonverschiedenenkollkretenLebenswαs一
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enabstrahlert,spielteeinegro8eRoUe.HeuzutageistderMotorderWeltglobalisierungdasInternet,
dasiateressanterwelseselnenUrsprunginderaufdemDualsystemberuhendenComputersprachehaし
IV,Bed曲rfnisundTod
1.D紐sBed髄rfnisandderA.ustauseh
GehenwirletztaufdasVerhaltnisderZeitzumGeldein.DasSprichwoeb}ZeitistGeldく《g l nlcht
immerfUrdasZeitbewu殴seinjedesZeitalters.DiesesBewu露tseinistdasspezi丘scheBewu"tseinder
Neuzeit.Fr益herwaresUblich,GeldimBodellzuversteckenoderilleinerSchatzkammereinzulagern.
DadiesjedochnichtdazufUhrI,daβsichGeldvermehrt,legenvieleheuzutagedasGeldaufderBank
an.InderModernesollteGeldnichteingelagert,sonderninvestiertwerden.Darinunterscheidensich・
diebeidenBedeutungendesGeldesausdrUcklich.WahrendderGeldwertsichinderNeuzeitdurch
seilleVerbindungmitderZeitvermehrt,warerfrhherau琵erhalbderZeit.ZwarwurdederGeldwert
bewahrt,konntesichledochnlchtvermehren。WarumbeziehtsichinderNeuzeitdasGeldaufdieZeit?
DasGeldistnurdasMittel,umelnenGegenstandzuerlangen,ZumBelspielkauftmaneinGrundst且ck
fαre{neMillionenDM,umeineigenesHauszubauen,undbezahltdiesesGeldsomitf昼rdenZweck
desWohnens.DasGelderf廿lltalsoeinenbestimmtenZweck.WennGeldalsMittelfUrdieBed"rfnis一
befriedigungbenutztwird,dannentsprichteseinembestimmtenGegenstanddesBed菰rfnisses.Imfol一
gelldenBeispielstelltsichderFalljcdochganzanderesdar:EinMaklerm6chteeinGrundstUck
kaufen,dennderWertdesGrulldst負ckesvoneinMmionDMvermehrtsichullderzeugtspaterden
WertfUrzweiMillionenDM.Wahrendsichdereigentllc駈eZweckaufdasWohnenr孟chtet,richtetsich
jeneraufdieVermehrungdesWertes.ImerstenFallwirddasBedUrfnismitdemGru重態 stackgestillt,
aberimzweitensteigtesendlos;derZweckllieristnichtdasGrundstUckzunutze1㍉sondernden
Grundst嚢ckswertzusteigern.DerUnterschiedbestehtalsodarh1,0bmandasGrunds頓ckalse孟nen
eigelltlicllellWertodereinenTauschwertaui跳t.
ImerstenFalldarfsichdasGeld,daesdembestilnmtenZweckdesWohnensentspricht,nuraufdas
Grundst丘ckrlchten.DasichdiesesGrundstUckllichtgegenetwasanderesaustauschenla趾,herrscht
biereir.qualitativerUnterschiedzumzweitenFall,indemsichdasGeldnichtaufeinenbestimmtell
Zweckrichtet.EsgehtnichtumdenbestilnmtellGegenstand,sondernumdensteigendenWert.Das
GeldistsomitnichtmehrMittel,umeinenbestimmtenGegenstandzuerwerben,sondernseihen
Selbstzweck.WenlldasGeldalsMittelbenutztwird,richtetsichdasBedUrfllisaufeinenbestimmten
「
GegenstandundentsprichtdiesemGegenstand.WelmesaberzumSelbstz、veckgemachtwird,wird
,
dasI3ed且rfnisvomGegenstandunabhangig.SobalddasBed臼rfnisdurcheinenbestimmtenGegen一
standbefriedigtwird,entstehteinneuesBedOrfnis,dasvonneuembefriedigtwerdenmuB」nderVer一
mehrungderBed"rfnissespieltdererrelchteGegellstandllurdieRolle,dieBegierdewelterzuf6r一
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dern.111der》}VermehrungdesWertes　d rNeuzeitist(lieAu舩ssullgvomGegenstalldeillgeschloRen,
dadmansichnurfi1rdenTauschwertdesGegenstandesillteressiert.DiemodemeGeldwirせschaft
basiertaufdemGedaと1ken,da{乙manimGegenstandlu璽rdenTauschwertsieht,11ichtaberselnelleigen。
enquali亡ativellWert.Dabeiistbemerkenswert,daBdieerweiterteProdukutionindcrModemedie
VermehrullgdesBed`irfnissesen11691icht,durchGeldGeldzue1・zeugen.
2.DasBedUrfnisanddieAuffassungvonI.ebenandTod
UmWohlstandzuerreichen,hatdieModernedieerweiter重eProduktionhervorgebracht.Wennsich
unserGlttckamangenehmenLebenorientiert,1iegtdieAu飴ssullgvolldiesenlG1"ckdenInteressen
anirdischenGewlnnenzugrunde.EsistdieBefriedigungderBegierde,dieunsg1Ucklichmacht.Kein
LebenohneVergn臼genkannglacklichgenanntwerden.Doc勧diesemoderneAuf飴ssun琴istnichtso
selbstverstandlick,wiewirvielleichtmeinen.ImMittelalterhatmanversucht,dasG1貢ckimJenseits
zusehen.DasDiesseitswarIIUTeinevorbereitendePerlodedafUr,imHimmelaneinerewigenSelig・
9
keitteilzuhaben.FolgendeswurdeoftalsM重ttelzurDisziplinierunggesagt:"Wenndudichschlecht
benimmst,kommstdueachdcmTodindleH611e!``DieTatimDlesseitsgaltalsPr益fsteinfurdas
G10ckimJenseitsoderdieKontroUederBegierdeimDiesseitswieszumGltickimJenseits・Inder
mittelalterlichenAuff3ssungvomGIUckistdieBegierdealsonegativbehandelt.DieseAu圭1ねssung
steUteinenklarenUntefschiedzudenirdischellInteressenderModerlledar.ImerstenFal玉gibtcsdas
BewuBtseillvomTod.DerTodjenseitsdesLebensglltalsKriteriunlfurdieTatenimLeben.hlder
pramodernenGesellschaftf曲rendieLeutelhrLebenimBewuBtseindesダ1'odes:》》M mentomori1({.
DaderTodjenseitsdesLebensistundeseincnklarenqualitativenUnterschiedzumLebengibt,kann
diecwigcSeligkeitnurdurchdieAblehnungderBegierdeimlrdischenLebencrlangtwerden.Obwohl
manslchimMittelalterdesTodesbewuBtwar,sindTodundLebenauscinandergehalten;obwohldas
LebenszielundderLebensverlaufzumLebengeh6rten,wurdejellesjellseitsdessengesetzt,Heut・
zutagewirddiesemittelalterlicheDenkweisenichtmehrakzeptiert.Dadurch,da£dasGkickinsDies一-
seitsversetztwind,liegtdasLebensziehlllDiesselts.DasJenseitsistdeshalbf藤rullsbedeutungslos,
DasBedOrfn董s闘ヨtsichvonderjenseitigenDenk、veisebefreienundbejahen.hldemmandasLeben・
szielhmerhalbdesLebensansiedclt,wirdeinlebendigerLeibbe董aht,wodurcheineengeVerbindung
desleiblichenBed穏rfnissesmitder、7erwirklich田1gdesGl{ickesentsteht.InderNeuzeltsollten
Bed{irfrlissenichtabgelehntwerden.VielnlehristdieBed臼rfnisbefriedigu1}geinenotwendigeVoraus・
setzullgfnrdas、Voh1.
IndieserAu丘assuhgvonlGl費ckstelltsichdieVe曲lderungunseresZeitbewu露tseinsdar.Wem1
sichdasewigeZielilldieKonをinuit且tdesLebensver韮aufsver塾agert,geratdieselZiel111einDilemma;
・
daeszurI〈onこinuitatdesLebensverlaufesgeh6rt,kannesdurchdieBefriedigungdesleibliche11
・Lebellscrlangtwerden.Esmu露abergle孟chzeitigiiberdcnLebensverlaufhinausgekenundvomLeben
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qualitativunterschiedensein,insoferndasZieldasLebensendebedeutet,nichtdieKontinuitatdes
Lebellsverlaufs.WennmanitderLebenskontinuitatbleibt,kannmandurchkeineBed血rfnis一
befriedigungdasLebenszielerreichen;dasZie董isteinzusuchenderundgleichzeitigunerre藍chbarer
Gegenstand.Warumst6BtmanaufdiesenWiderspruch?DerGrunddafUrllegtimZusammenbrUch
desZukunftsbegriHねsdesMittdalters.DieSeligkeitundderTod,dlebeideimMittelalterderZukunft
angeh6rten,sindinderModerneauseinandergehalten.DieZukunftalsTodgehteinerseltsUberdas
gegenwartigeLebe曲inaus,alldererseitsliegtdieZukunftalsWohlaufderverlangertenLiniedes
Lebens.DervomWohlabgeschnitteneBegri任desTodesverliertnunseineBedeutung.DerTod
brlngtIlichtmehrdleSeligkeit,sondernistnureinNichtsfUrdieWerthaltung,dieaufdemdiesseiti一
genLebe鰍basieft.InfolgedessenistderTodinderModernewertlosundwirdalsunheimlichempfun一
den.DeshalbnennenwirdieZeitdesTodesnichtmehrdieZukunft.DieZukunftmu君inderBeziehung
zurGcgenwartdieEntwlck1ungdes■ebensf6rdern.DerZukunftsbegriffistf廿runsnurwertvoll,in・
sofernsichdieZukullftdurchdieEntwicklungderBedUrfnisseindenLebensverlauf孟ntegriert.Hier
wirddieZukunftnuralsdieKontinUitatderGegenwartbetrachtet;dabeiberuhendieZukunftsowie
dieGegenwartaufderqualltativgleichenGrundlagederZeit.DerUnterschiedzwischendenbeiden
liegtnurinderze三tlichenQuantitat.DarausfolgtdermoderneGedanke,da禽dieErsparnisderZeita監s
eineInvestitionindieZukunftdient,umdasganzeLebenzustabil量sieren.
Wirk6nnendasmoderncZeitbewu£tseininsofernproblematisierell,alssichdieZukunftindasir一
discheLebenintegrlert.DieserDenkweisefeh】tdieBhckriclltungaufdieDoppeldeutigkeitdes
Lebensendesa董sZukunft.InsoferndieZukunftinnerha璽bderGegenwartbleibt,kannsienurdieRolle
spielen,dieBegierdedesLebenszubejahenundzusteigern.UmdasLebenimwahrenSinnezuerken一
nenundzubereichem,mu£manstattderVersenkungindasirdischcLebenmitdemTodkonfrontiert
werdemmdOberdasirdischeLebenhinausgehen;wennmandurchdieVorstellungvomLebensende
iibereinganzesLebenre且ektiert,dannbewahrtsichdαTodalsSplegelbild,umUberdieBedeutung
desLebensnachzudenken.JedersolltedleTatsacheerkennen,daβeinLebewesenstlrbt.Wirhaben
denTodgenausomitanderenLebewesellgemelnsamwiedasLebe11.DerTodistdieKehrseitedes
Lebens.DasBed廿rfnisdesLebens,dasaufdenEigelmutzbeharrt,wirdbegle董tetvomFaktumdes
Todes,dasalleakzeptierenmassen;dasBewu露tseinvomTodessein,dasledertragenmu区,argumen一
BertfurdasmenscllenwUrd韮geLeben;insofernwirdieTatsachedesTodesgemeinsambesitzen,
sehenwirimBewu露tseinvolnToddiegenleillsameGrundlage血rMenschlichkeit,dieunsMitleid,
SympathieulldSolldaritatbringt.DerTod童stderGegenstUckdesLebens,einbesseresLebenzu
f曲ren.ErstausderEinsichtindieseTatsacheergibtsich,dadsichLebenundTod,Eigennutzund
■
Solidaritat,miteinanderbeziehe11.WederdieAblehnungderBegierdenochderAbscheuvor(lemTod
f瓶hrenunszumwahrenWoh1.OhllesichmiteinemzukUnftigenTodauseinanderzusetzenwirddie
ModerneihrerVerantwortungf"rdieZukunftderMenschheitundderErdenichtgerecht.
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